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ABSTRAK
Merokok mempunyai dampak negatif yang sangat berbahaya bagi kesehatan
dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti penyakit
jantung, hipertensi, gangguan sirkulasi darah, penurunan kesuburan, stroke dan
kanker, namun mereka tetap saja tidak peduli tentang bahaya merokok sehingga
dapat menyebabkan siswa ingin mencoba-coba melakukan kebiasaan merokok.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan
tentang bahaya merokok pada siswa kelas XII di SMA Antartika Sidoarjo.
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasi yang digunakan adalah
seluruh siswa kelas XII di SMA Antartika Sidoarjo sebesar 165 responden baik
yang merokok maupun yang tidak merokok, dengan sampel sebagian siswa
sebanyak 104 responden, diambil dengan teknik simpel random sampling.
Variabel penelitian ini adalah  tingkat pengetahuan, Instrumen menggunakan
kuesioner, data diolah dengan cara Editing, Scoring, Coding, Cleaning, dan
tabulasi data. Analisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (51,9%) responden mempunyai
tingkat pengetahuan baik, hampir setengahnya (34,6%) responden mempunyai
tingkat pengetahuan cukup, dan sebagian kecil (13,5%) responden mempunyai
tingkat pengetahuan kurang tentang bahaya merokok.
Simpulan penelitian ini lebih dari setengahnya tingkat pengetahuan siswa kelas
XII tentang bahaya merokok baik, untuk itu diharapkan siswa dapat menambah
pengetahuan tentang bahaya merokok dengan menambahkan motivasi dalam diri
siswa untuk berhenti atau tidak mencoba merokok.
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